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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Inflasi, BI Rate, Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Biaya Operasional 
Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah di Indonesia Tahun 2013-2017. Data yang digunakan adalah data time 
series yang dipublikasikan oleh Ototitas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), 
dan Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analis regresi berganda dengan Model Kesalahan atau  Error Correction 
Model (ECM). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam 
jangka pendek variabel NPF berpengaruh  secara signifikan terhadap profitabilitas 
BPRS tetapi variabel inflasi, BI Rate, CAR, dan BOPO tidak berpengaruh signifikan 
terhadap profitabilitas BPRS. Sedangkan dalam jangka panjang variabel inflasi, BI 
Rate, CAR, NPF, dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BPRS di 
Indonesia. 






This study aims to examine the effect of Inflation, BI Rate, Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), and Operational Costs 
on Operating Income (BOPO) Against the Profitability of Sharia People's 
Financing Banks in Indonesia 2013-2017. The data used are time series data 
published by the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), and 
the Central Statistics Agency (BPS). The analytical method used in this study is 
multiple regression analysts with Error Correction Model (ECM). Based on the 
results of this study, it can be concluded that in the short term NPF variables have 
a significant effect on BPRS profitability but the variables of inflation, BI Rate, 
CAR, and BOPO have no significant effect on the profitability of BPRS. Whereas 
in the long term the variable inflation, BI Rate, CAR, NPF, and BOPO have a 
significant effect on the profitability of BPRS in Indonesia.Keywords: Islamic 
Bank, Profitability, Return On Assets (ROA). 
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